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René Schrøder Christensen, ph.d. i teknologihistorie, forsk-
nings- og samlingschef ved Danmarks Jernbanemuseum. Har ar-
bejdet med kulturlandskaber, industri- og teknologihistorie. Har 
publiceret flere artikler og skrevet bidrag til bøger, bl.a. Industri-
samfundets havne 1840-1970 (2008), Thrige – mennesket & virk-
somheden (2010) og Odense Staalskibsværft 1918-2012 (2016), 
ph.d. afhandling om den teknologiske udvikling på Odense Staal-
skibsværft 1918-2012, redaktør af Jernbanehistorie, fagkonsulent 
på Trap Danmark 6.
Susanna Fellman, sedan 2011 professor i business history på Han-
delshögskolan vid Göteborgs universitet. Fellmans främsta for-
skningsintressen är konkurrenspolitik i ett historiskt perspektiv, 
professionalisering och modernisering av företagsledningen samt 
arbetsgivarnas strategier i välfärdsstatens utveckling. På senare tid 
har Fellman även sysslat med metodfrågor, speciellt arkivets roll 
i business history. 
Henrik Mølgaard Frandsen, Ph.d. i historie, ekstern vip på Aar-
hus Universitet og stifter af firmaet VURU. Tidligere postdoc ved 
Aarhus Universitet og forsker ved Rigsarkivet. Har arbejdet med 
flere tværfaglige forskningsprojekter, hvor fokus især har været 
på koblingen mellem erhvervsudvikling, infrastruktur og politiske 
rammestrukturer i urban og regional sammenhæng.
Caspar Jørgensen specialkonsulent i Slots- og Kulturstyrelsen, 
Center for Kulturarv, cand. mag. i historie og kunsthistorie fra 
Københavns Universitet 1987. Har bl.a. skrevet Vestervold falder, 
København før og nu – og aldrig bd.9 Palle Fogtdal 1990 (bog-
klubudgave 1998), bidrag til Industry and Modernism, Finnish Lite-
rature Society, Helsinki 2007 og redigeret (sammen med Morten 
Pedersen) og bidraget til Industrial Heritage in Denmark 1840-
1970. Aarhus Universitetsforlag 2014.
Saara Matala, doctoral candidate in History of Industrialization, 
Aalto University, Finland. She holds a MSc degree in Political Hi-
story from University of Helsinki and MSc in technology degree 
from Aalto University. Her dissertation studies the transformation 
of Finnish shipbuilding industry during the Cold War and she has 
published on the history of Finnish winter navigation in History 
and Technology. She has been an ASLA-Fulbright scholar at MIT 
and a visiting graduate student at KTH and Chalmers in Sweden. 
Jeppe Nevers, professor (mso) i moderne dansk historie og 
leder af Center for Maritim- og Erhvervshistorie ved Syddansk 
Universitet. Han har udgivet en lang række bøger og artikler om 
emner i moderne dansk historie, med særlig fokus på politisk 
historie, erhvervshistorie samt begrebs- og idéhistorie. Nyere 
publikationer er bl.a. Det produktive samfund: Seks kapitler om 
industrialiseringens idéhistorie (2013) og En verden af viden: 
Syddansk Universitet, 1966-2016 (red. 2016).
David Holt Olsen, cand.mag i historie og europastudier fra Aar-
hus Universitet. Han arbejder som museumsinspektør på Dan-
marks Industrimuseum i Horsens. 
Lene Skodborg, rådgiver om kulturarv og turisme og var tidligere 
museumsinspektør og formidlingsleder ved Nationalmuseet og 
Kroppedal Museum. Lene er mag. art. i Europæisk etnologi og 
beskæftiger sig særligt med den fysiske byudvikling og kultur-
miljøer inden for velfærdsstat og Fingerplanen i Storkøbenhavn. 
Lene har bl.a. publiceret om Den hvide Kødby, Vestskoven og 
Albertslund Kommune som velfærdskommune. 
Mikkel Thelle er lektor i Historie ved Aarhus Universitet og leder 
af Dansk Center for Byhistorie. Mikkel skrev PhD om ændringen 
af det offentlige rum i København omkring 1900, og har i en år-
række beskæftiget sig med den moderne by fra forskellige per-
spektiver.
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